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D e f r a n c i s c a n e r o r d e in 
k o l o n i a a l N i e u w - S p a n j e 
F.G, HOEKSTRA 
Vanaf het moment dat de Spanjaarden voor het e e r s t voet op 
Amerikaanse bodem z e t t e n , t o t op de dag van vandaag, h e e f t de 
Rooms-Katholieke Kerk een buitengewoon b e l a n g r i j k e r o l gespeeld 
i n de gebieden d i e door de I b e r i s c h e veroveraars i n b e z i t wer-
den genomen; L a t i j n s - A m e r i k a was en i s een door en door r e l i -
g i eus c o n t i n e n t . B l i j f t de r o l van de kerk tegenwoordig v o o r a l 
beperkt t o t het g e e s t e l i j k e v l a k , i n de k o l o n i a l e p e r i o d e had 
z i j i n v l o e d op a l l e maatschappelijke t e r r e i n e n . B.H. S l i c h e r 
van Bath en A.C. van Oss hebben e r dan ook h e r h a a l d e l i j k op 
gewezen dat door de b e s t u d e r i n g van de kerk i n haar maatschap-
p e l i j k e context een b e l a n g r i j k i n z i c h t i n de s t r u c t u u r en het 
f u n c t i o n e r e n van de k o l o n i a l e L a t i j n s a m e r i k a a n s e maatschappij 
kan worden v e r k r e g e n . 1 A a n s l u i t e n d b i j deze v i s i e i s d i t a r t i -
k e l geschreven, dat beoogt enkele maatschappelijke aspecten 
van de p o s i t i e van de f r a n c i s c a n e r orde i n de k o l o n i a l e t i j d 
i n Nieuw-Spanje te b e l i c h t e n . 
De kerk i n Nieuw-Spanje bestond u i t twee takken: een secu-
l i e r e tak, d i e onder een a a r t s b i s s c h o p en d i v e r s e bisschoppen 
was g e s t e l d , en een r e g u l i e r e tak, d i e u i t verscheidene k l o o s -
t e r o r d e n bestond, waarvan de b e l a n g r i j k s t e de a u g u s t i j n e r , do-
minicaner en f r a n c i s c a n e r bedelorden waren. De r e l a t i e tussen 
s e c u l i e r e n en r e g u l i e r e n , maar ook tussen de r e g u l i e r e orden 
o n d e r l i n g , was i n de k o l o n i a l e periode over het algemeen geno-
men s l e c h t : er waren voortdurend c o n f l i c t e n . 
De r e g u l i e r e n hadden volgens de bepalingen van het zogenaam-
de patronato r e a l het r e c h t a l s p a r o c h i e p r i e s t e r t e fungeren 
en sacramenten t e bedienen, taken d i e n o r m a l i t e r waren voorbe-
houden aan de s e c u l i e r e kerk. De paus had i n het kader van de 
b e k e r i n g van de nieuw ontdekte gebieden een a a n t a l s t r a f m a a t -
r e g e l e n afgekondigd d i e onder meer voorzagen i n h e t opheffen 
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van deze beperkingen voor de bedelorden i n L a t i j n s - A m e r i k a . 
In de e e r s t e j a r e n na de v e r o v e r i n g i n 1519 hadden de r e -
g u l i e r e n v r i j w e l een monopolie op k e r k e l i j k gebied i n Nieuw-
Spanje, want z i j waren het d i e het missiewerk onder de I n d i a -
nen verzorgden. Z i j wisten z i c h te verzekeren van een g r o t e 
mate van v r i j h e i d i n hun handelen, v o o r a l op het p l a t t e l a n d , 
en z e t t e n v e l e parochies op, zogenaamde d o c t r i n a s . De s e c u l i e -
re tak van de kerk was i n de b e g i n p e r i o d e k l e i n van omvang en 
gedurende de h e l e k o l o n i a l e p e r i o d e v o o r a l op de Spanjaarden 
en de steden georiënteerd. 
Vanaf het midden van de z e s t i e n d e eeuw rezen i n s e c u l i e r e 
k r i n g steeds meer p r o t e s t e n tegen de g r o t e macht van de regu-
l i e r e n , w a a r b i j de s e c u l i e r e n i n toenemende mate door de Kroon 
werden gesteund. De j u r i d i s c h e p o s i t i e van de r e g u l i e r e n werd-
door k o n i n k l i j k e cëdulas -verordeningen- s t e e d s v e r d e r onder-
graven, en rond het j a a r 1570 t r a d een k e n t e r i n g op i n de 
machtsbalans tussen de s e c u l i e r e en r e g u l i e r e tak van de kerk: 
de r e g u l i e r e n raakten steeds v e r d e r i n het d e f e n s i e f . Hoewel 
i n de tweede h e l f t van de z e s t i e n d e eeuw van overheidswege op 
" s e c u l a r i s a t i e " -overdracht van r e g u l i e r e d o c t r i n a s aan de se-
c u l i e r e n - werd aangedrongen, l i e t de d aadwerkelijke afbraak 
van de p o s i t i e van de orden nog lange, t i j d op z i c h wachten; 
pas i n de tweede h e l f t van de a c h t t i e n d e eeuw werd er op g r o t e 
s c h a a l g e s e c u l a r i s e e r d . 
De kerk i s er i n de g e s c h i e d s c h r i j v i n g over Mexico nogal be-
k a a i d afgekomen: de stukken k e r k g e s c h i e d e n i s d i e z i j n geschre-
ven, beperken z i c h i n het algemeen t o t s p i r i t u e l e en i n s t i t u -
t i o n e l e g e s c h i e d e n i s . De bekering van Mexico h e e f t i n de h i s -
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t o r i s c h e l i t e r a t u u r wel aandacht gekregen , maar n i e t i n d i e 
mate dat a l l e vragen beantwoord z i j n . Voor het o v e r i g e i s er 
wat b e t r e f t k e r k g e s c h i e d e n i s en de banden tu s s e n kerk en maat-
s c h a p p i j e i g e n l i j k a l l e e n aandacht besteed aan de r e l a t i e t u s -
sen de kerk en het Spaanse d e e l van de k o l o n i a l e maatschappij. 
Met S l i c h e r van Bath en Van Oss ben i k van mening dat d i t een 
b e l a n g r i j k h i a a t i s i n de h i s t o r i o g r a f i e , aangezien kerk en 
samenleving o n d e r l i n g s t e r k met e l k a a r waren verweven en de 
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e e r s t e de l a a t s t e op v e r s c h i l l e n d e t e r r e i n e n z e l f s overheer-
s t e . Voor de Indianen was de d o r p s g e e s t e l i j k e n i e t z elden de 
enige vertegenwoordiger van het Spaanse k o l o n i a l e gezag met 
wie z i j d i r e c t g e c o n f r o n t e e r d werden. Bestudering van de kerk 
i n haar m a a t s c h a p p e l i j k e context kan daarom een nieuw l i c h t 
werpen op het f u n c t i o n e r e n van de k o l o n i a l e samenleving. 
De d o e l s t e l l i n g van d i t a r t i k e l i s twee l e d i g . E n e r z i j d s 
w i l i k i n z i c h t v e r s c h a f f e n i n de o n t w i k k e l i n g van de p o s i t i e 
van de f r a n c i s c a n e n i n Nieuw-Spanje i n de k o l o n i a l e t i j d en 
enkele aspecten b e l i c h t e n van het r e i l e n en z e i l e n van de doc-
t r i n a s d i e z i j op het p l a t t e l a n d onder de Indianen hadden. In 
d i t verband z a l i k ingaan op de v i s i e van S.J. en B.H.Stein. 
In hun i n Nederland v e e l g e b r u i k t e boek over de " k o l o n i a l e e r -
f e n i s " van L a t i j n s - A m e r i k a , een sprekend voorbeeld van de 
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m a r x i s t i s c h g e t i n t e dependencia l i t e r a t u u r , s c h r i j v e n z i j : 
'Almost i n v a r i a b l y a Spa n i a r d or c r i o l l o , supported by t i t h e s 
and r e l i g i o u s f e e s , he (the p a r i s h p r i e s t ) a d m i n i s t e r e d to the 
Amerinds the sacraments(...)and mediated between the cosmos and 
the Amerindian world by l e g i t i m i z i n g h i e r a r c h y , s u b o r d i n a t i o n , 
c o n t r o l . . . . " Ik z a l nagaan i n hoeverre de p o s i t i e van de kerk 
voor wat de f r a n c i s c a n e r orde b e t r e f t inderdaad op deze w i j z e 
kan worden geïnterpreteerd. A n d e r z i j d s i s het mijn b e d o e l i n g 
de vragen en problemen rond de maatschappelijke p o s i t i e van 
de f r a n c i s c a n e n zo d u i d e l i j k mogelijk aan de orde te s t e l l e n . 
DE OPBOUW VAN DE POSITIE VAN DE FRANCISCANEN 
Met de u i t v a a r d i g i n g van de p a u s e l i j k e b u l " U n i v e r s a l i s E c c l e -
s i a e " i n 1508 had de Spaanse koning v i a het zogenaamde p a t r o -
nato r e a l g r o t e bevoegdheden over de kerk gekregen, onder voor-
waarde dat h i j voor de b e k e r i n g van de autochtone Amerikaanse 
b e v o l k i n g zorg zou dragen. In Europa mochten de r e g u l i e r e n 
geen p a r o c h i a l e taken u i t o e f e n e n of sacramenten bedienen; dat 
waren p r e r o g a t i e v e n van de s e c u l i e r e kerk. In het kader van het 
patronato r e a l had de koning de missietaak e c h t e r opgedragen 
aan de bedelorden: de f r a n c i s c a n e n , de dominicanen en de augus-
t i j n e n . 
In 1523 kwamen de e e r s t e d r i e f r a n c i s c a n e n i n Mexico aan; 
twee van hen o v e r l e d e n a l spoedig, de derde -de beroemd gewor-
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den Pedro de Gante- begon v o l i j v e r aan het ona f z i e n b a r e k a r -
wei de mil j o e n e n z i e l e n t e l l e n d e Indiaanse b e v o l k i n g t e be-
keren. In de j a r e n daarop kwamen t e l k e n s nieuwe d e l e g a t i e s 
f r a n c i s c a n e n naar Nieuw-Spanje. Z i j werden vanaf 1526 en 1533 
gevolgd door r e s p e c t i e v e l i j k dominicanen en a u g u s t i j n e n . An-
dere orden, met a l s b e l a n g r i j k s t e de jezuïetenorde, kwamen pas 
v e e l l a t e r i n de ze s t i e n d e eeuw i n Mexico; z i j namen geen 
d e e l aan het missiewerk. 
E l k e orde had i n de b e k e r i n g van Nieuw-Spanje een gr o t e 
mate van o n a f h a n k e l i j k h e i d , wat a l b l i j k t u i t de nogal u i t -
eenlopende aankomsttijden van de e e r s t e broeders van e l k e o r -
de. Ook i n het missiewerk onder de Indianen b l e e f deze auto-
nomie gehandhaafd; zonder dat er sprake was van enige coördi-
n a t i e , s t o r t t e n de orden z i c h i n een c o n c u r r e n t i e s t r i j d om de 
veelbelovende t e r r i t o r i a . Een a a n t a l h i s t o r i c i h e e f t z i c h 
beziggehouden met het v e r l o o p van de b e k e r i n g van de I n d i a -
nen.^ I n t r i g e r e n d i s de vraag volgens welke c r i t e r i a de orden 
-voor ons z i j n i n het b i j z o n d e r de f r a n c i s c a n e n van b e l a n g -
hun m i s s i e g e b i e d u i t b r e i d d e n . 
Het i s frappant dat de orden, behalve i n de v a l l e i van 
Mexico, u i t e i k a a r s gebied b l e v e n . Reden daarvoor was de 
s l e c h t e o n d e r l i n g e verstandhouding. Om c o n f l i c t e n te v e r m i j -
den,bleven z i j z o v e e l m o g e l i j k b i j e l k a a r u i t de buurt. In 
1556 maakten z i j daartoe z e l f s u i t d r u k k e l i j k e a f s p r a k e n . 
R i c a r d betoogt i n z i j n boek over de ' g e e s t e l i j k e v e r o v e r i n g ' 
van Mexico dat een b e l a n g r i j k motief b i j de bekering van de 
Indianen was om de m i l i t a i r e v e r o v e r i n g door een g e e s t e l i j k e 
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v e r o v e r i n g te c o n s o l i d e r e n . D i t v e r k l a a r t e c h t e r n i e t waar-
om de orden i n hun expansie voor een bepaalde r i c h t i n g kozen: 
de f r a n c i s c a n e n v a n u i t Mexico-Stad naar het oosten ( r i c h t i n g 
Puebla de l o s Angeles t o t aan de k u s t van de G o l f van Mexico), 
naar het westen ( r i c h t i n g MichoacSn) en i n een l a t e r stadium 
naar het noordoosten ( r i c h t i n g Zacatecas en Nieuw Galicië); 
de dominicanen v a n u i t Mexico-Stad naar het zuid-o o s t e n (Oaxaca) 
de a u g u s t i j n e n v a n u i t Mexico-Stad west- maar v o o r a l noord-
waarts ( H i d a l g o ) . 
In een a r t i k e l over de expansie van de bedelorden i n ze s -
t i e n d e eeuws Nieuw-Spanje betoogt Van Oss dat de bedelorden 
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z i c h b i j hun c o n c u r r e n t i e s t r i j d om de Nieuw-Spaanse gebieden 
v o o r a l door overwegingen van demografische aard l i e t e n l e i -
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den. Dat w i l zeggen dat ze naar Indiaanse b e v o l k i n g s c e n t r a 
trokken. Omdat de f r a n c i s c a n e n de e e r s t e n waren d i e i n Mexico 
aankwamen, hadden z i j de e e r s t e keus. Z i j trokken dan ook 
naar de gebieden met de g r o o t s t e b e v o l k i n g s d i c h t h e i d : de v a l -
l e i van Mexico, het P u e b l a - T l a x c a l a gebied en MichoacSn. In 
de v a l l e i van Mexico, het grote centrum van Nieuw-Spanje, 
v e s t i g d e n z i c h l a t e r ook de andere orden, maar P u e b l a - T l a x c a l a 
en MichoacSn b l e v e n een groot d e e l van de k o l o n i a l e p e r i o d e 
onder f r a n c i s c a a n s e hoede. Waar Spaanse b e v o l k i n g s c o n c e n t r a -
t i e s ontstonden - l a t e r i n de k o l o n i a l e periode en voorname-
l i j k i n de s t e d e n - waren overigens binnen a f z i e n b a r e t i j d 
a l l e orden en de s e c u l i e r e n vertegenwoordigd. De dominicanen 
ontfermden z i c h over het derde grote bevolkingscentrum, Oaxaca, 
dat i e t s v e r d e r van het centrum van Mexico af l a g ; de augus-
t i j n e n , d i e het l a a t s t naar Nieuw-Spanje kwamen, moesten ge-
noegen nemen met H i d a l g o . Dat was het gebied dat nog het 
meeste weg had van een v i e r d e bevolkingscentrum, maar een aan-
z i e n l i j k k l e i n e r e b e v o l k i n g s c o n c e n t r a t i e had dan de f r a n c i s -
caanse en dominicaanse gebieden. Voor het o v e r i g e moesten de 
a u g u s t i j n e n hun m i s s i e s en d o c t r i n a s tussen de t e r r i t o r i a 
van de andere twee orden z i e n i n te passen. Dé f r a n c i s c a n e n 
kregen dus de 'beste' gebieden van Nieuw-Spanje. Wij beperken 
ons h i e r t o t hun p r o v i n c i e Santo Ev a n g e l i o , d i e twee bisdom-
men,Mexico en Puebla de l o s Angeles, o v e r l a p t e . 
De i n v l o e d s s f e e r van de f r a n c i s c a n e n breidde z i c h i n de 
e e r s t e d r i e decennia van hun aanwezigheid i n Nieuw-Spanje 
(1524-1550) s n e l u i t . "Nauwelijks v i j f t i e n j a a r na de komst 
van de e e r s t e f r a n c i s c a n e n " , s c h r i j f t Van Oss over h e e l Nieuw-
Spanje, "waren de gebieden van het g r o o t s t e demografische be-
lang o n t s l o t e n . " 1 " In de expansie van de f r a n c i s c a n e n - o v e r i -
gens ook i n d i e van de andere orden- z i j n twee f a s e n te on-
d e r s c h e i d e n : een f a s e van s n e l l e expansie en v l u c h t i g m i s s i e -
werk, en een f a s e van o p v u l l i n g van open ruimten t u s s e n e e r -
der g e s t i c h t e v e s t i n g e n en diepgaander bekering -door Van Oss 
i n t e n s i f i c a t i e genoemd. De expansiefase l o o p t door t o t i n de 
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j a r e n v e e r t i g , toen de f r a n c i s c a n e n z i c h v e s t i g d e n i n de 
randgebieden van het c e n t r a l e hoogland. Op dat moment waren 
de u i t e r s t e grenzen van de k o l o n i e b e r e i k t . Hierna brak de 
i n t e n s i f i c a t i e f a s e aan; de f r a n c i s c a n e n konden gaan bouwen 
op het reeds gelegde fundament. Voor Van Oss i s de expansie-
honger van de bedelorden v e r z a d i g d . Gedurende de j a r e n v i j f -
t i g konden z i j p r o f i t e r e n van hun e x p l o r e r e n d e werk; daarna 
z e t t e de neergang i n . Met het b e r e i k e n van de v e r s t e grenzen 
van de k o l o n i e was de overheersende r o l van de bedelorden, 
d i e te danken was aan het missiewerk, s n e l u i t g e s p e e l d . 
In de beide fasen van de b e k e r i n g volgden de f r a n c i s c a n e n 
een k a r a k t e r i s t i e k e werkwijze, r e s u l t e r e n d u i t de p r i o r i t e i t -
en d i e z i j z i c h s t e l d e n . T i j d e n s de e x p a n s i e f a s e stond het 
voorop i n zo k o r t mogelijke t i j d de Indiaanse b e v o l k i n g te 
bekeren. Om dat doel t e b e r e i k e n werd het t e r r i t o r i u m u i t g e -
b r e i d met o p e n l a t i n g van grote stukken l a n d tussen de d i v e r s e 
v e s t i g i n g e n . De f r a n c i s c a n e n s t a r t t e n hun werk v a n u i t het 
centrum van het land: Mexico-Stad -toen nog T e n o c h t i t l a n . Het 
land werd i n v i e r stukken g e s p l i t s t , d i e e l k een eigen cen-
trum hadden. Naar i e d e r centrum v e r t r o k een k l e i n groepje 
broeders, dat t e r p l a a t s e z e l f s t a n d i g de b e k e r i n g t e r hand 
nam. U i t e r a a r d waren de twaalf mannen d i e de f r a n c i s c a n e n 
toen i n Nieuw-Spanje hadden onvoldoende om het enorme land 
te bekeren. De komst van nieuwe zendingen broeders betekende 
i n d i e b e g i n j a r e n t e l k e n s een i n j e c t i e d i e de m i s s i e nieuwe 
e x p a n s i e k r a c h t gaf, en prompt t o t de s t i c h t i n g van nieuwe ves-
t i g i n g e n l e i d d e . 1 1 Deze s t i c h t i n g e n vonden i n de j a r e n 1528 
en 1529 e e r s t p l a a t s i n secundaire c e n t r a rond de r e g i o n a l e 
h o o f d p l a a t s e n , daarna i n verder a f g e l e g e n c e n t r a . 
De v e r k l a r i n g voor deze vorm van u i t b r e i d i n g van het f r a n -
c i s c a a n s e t e r r i t o r i u m l i g t voor de hand: met een handjevol 
mensen moest een onafzienbaar a a n t a l Indianen bekeerd, onder-
wezen en gedoopt worden. D i t kon het b e s t b e r e i k t worden door 
een verbond te s l u i t e n met degenen d i e i n s t a a t geacht mochten 
worden de Indianen te kunnen m o b i l i s e r e n : Indiaanse caciques 
en, i n de v a l l e i van Mexico, Spaanse encomenderos. Voor een 
encomendero -de b e z i t t e r van een encomienda: h i j had een aan-
t a l Indianen toegewezen gekregen, v o o r n a m e l i j k a l s t r i b u u t -
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b e t a l e r s - was het g u n s t i g een verbond met de g e e s t e l i j k e n te 
s l u i t e n , omdat d i e z i j n greep op de Indianen konden helpen 
v e r s t e v i g e n . Bovendien had h i j z i j n encomienda gekregen onder 
de voorwaarde dat h i j voor de bekering van de daartoe behoren-
de Indianen zorg zou dragen. Ook voor een Indiaanse cacique 
was een d e r g e l i j k verbond vaak g u n s t i g . Van Oss s c h r i j f t over 
Guatamala, waar de b e k e r i n g van de Indiaanse b e v o l k i n g naar 
Mexicaans v o o r b e e l d werd u i t g e v o e r d . d a t , hoewel d i r e c t bewijs 
daarvoor o n t b r e e k t , de caciques zeker begrepen dat ze vroeg of 
l a a t t o t een v e r g e l i j k met de Spanjaarden moesten komen, w i l -
den ze hun gemeenschappen en hun macht erover i n t a c t houden. 
We kunnen ons v o o r s t e l l e n dat de broeders munt sloegen u i t de-
ze i m p l i c i e t e d r e i g i n g en hun p o s i t i e v e r s t e r k t e n door i n te 
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spel e n op de kwetsbaarheid van de c a c i q u e s . 
Het v o o r d e e l voor de f r a n c i s c a n e n van deze samenwerking met 
de caciques was n i e t a l l e e n dat ze zo toegang t o t v e e l Indianen 
hadden, maar ook dat ze door de b e k e e r l i n g e n met d e z e l f d e 
égards werden behandeld a l s de c a c i q u e s . Door deze aanpak ont-
stond er een hoge graad van continuïteit met de vóór-Spaanse 
t i j d , want ook v66r de komst van het christendom speelde r e l i -
g i e een u i t e r s t prominente r o l i n de Indiaanse samenleving. 
Het a a n t a l Indianen dat de f r a n c i s c a n e n met hun b e k e r i n g s -
werk b e r e i k t e n l i e p i n de miljoenen, a l z i j n de p r e c i e z e aan-
t a l l e n n i e t te a c h t e r h a l e n . Het i s b e g r i j p e l i j k d a t er b i j der-
g e l i j k e massale bekeringen en doopsessies van gedegen v o o r a f -
gaand o n d e r r i c h t geen sprake kon z i j n . De m i s s i o n a r i s s e n be-
perkten z i c h dan ook t o t het a l l e r n o o d z a k e l i j k s t e . Daartegen 
rees v o o r a l u i t s e c u l i e r e k r i n g p r o t e s t . 
In de i n t e n s i f i c a t i e f a s e breidden de f r a n c i s c a n e n hun i n -
v l o e d op r e l i g i e u s en maatschappelijk gebied u i t . Waren de i n -
spanningen van de f r a n c i s c a n e n i n de expansiefase v o o r a l op 
reeds bestaande b e v o l k i n g s c e n t r a g e r i c h t , i n de i n t e n s i f i c a t i e -
fase creëerden z i j nieuwe c e n t r a . 
In het Mexico van v66r de v e r o v e r i n g lagen s l e c h t s enkele 
steden. De g r o o t s t e was het T e n o c h t i t l a n - T l a t e l o l c o agglomeraat 
op een a a n t a l e i l a n d e n i n het meer van Mexico, wat l a t e r Mexlco-
Stad zou worden. De v a l l e i van Mexico was voor het o v e r i g e een 
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mozaïek van s t a d j e s . E l d e r s waren v e e l minder steden. Op 
een enkele s t a d na, woonde de b e v o l k i n g v e r s p r e i d over het 
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p l a t t e l a n d . Er waren wel p o l i t i e k e en r e l i g i e u z e c e n t r a , 
maar een i n d e l i n g i n steden en dorpen z o a l s i n Europa was er 
n i e t . Voor de Spanjaarden, d i e aan een d e r g e l i j k e i n d e l i n g ge-
wend waren, was zo'n v e r s p r e i d wonende b e v o l k i n g l a s t i g , omdat 
een r e l i g i e u s en c i v i e l bestuur z o a l s i n Europa daardoor zeer 
werd b e m o e i l i j k t - v o o r a l de t r i b u u t i n n i n g . 
Toen het a a n t a l Indianen d r a s t i s c h s lonk a l s g e v o l g van 
buitengewoon e r n s t i g e epidemieën, werd dat probleem a l l e e n nog 
maar g r o t e r . Op i n s t i g a t i e van zowel de c i v i e l e o v e r h e i d a l s 
de bedelorden werd daarom i n de j a r e n v i j f t i g van de z e s t i e n d e 
eeuw b e s l o t e n over te gaan t o t een h e r v e r d e l i n g van de Ind i a a n -
se b e v o l k i n g . V i c e - k o n i n g V e l a s c o s c h r e e f aan de koning i n 
Spanje d at h i j i n het begin van de j a r e n v i j f t i g opdracht 
h e e f t gegeven t o t het concentreren van Indianen i n dorpen, i n 
een patroon rond de kerken en k l o o s t e r s , naar goeddunken van 
de broeders d i e hem vergezelden t i j d e n s z i j n i n s p e c t i e t o c h t . 
Volgens hem was dat hoogst n o o d z a k e l i j k voor het g e e s t e l i j k 
w e l z i j n van de Indianen, d i e geen rek e n i n g konden houden met 
de h e e r s c h a p p i j van Jezus C h r i s t u s , noch met d i e van Z i j n e 
M a j e s t e i t , a l s z i j v e r s p r e i d waren over bergen, v e l d e n en k l o -
ven. Andere redenen voor d e r g e l i j k e c o n c e n t r a t i e s waren dat er 
bet e r t r i b u u t kon worden geïnd en dat, waar de Indianen v e r -
trokken, ruimte kwam voor landbouw op Spaanse l e e s t . 1 ^ 
Zo werd b e s l o t e n t o t het u i t v o e r e n van een a a n t a l zogenaam-
de congregatie-programma's. C o n g r e g a t i e s , ook r e d u c t i e s ge-
noemd, waren c o n c e n t r a t i e s i n n e d e r z e t t i n g e n naar Spaans model 
van op het land v e r s p r e i d levende Indianen. De s u p e r v i s i e over 
de c o n g r e g a t i e s l a g v e e l a l b i j de r e g u l i e r e n , omdat z i j dege-
nen waren met de g r o o t s t e d i r e c t e i n v l o e d op de Indiaanse l e i -
d e r s, wier hulp b i j de u i t v o e r i n g van de programma's onmisbaar 
was. A l s uitgangspunt voor de c o n g r e g a t i e s namen de f r a n c i s c a -
nen de p l a a t s e n d i e van oudsher a l a l s p o l i t i e k e en r e l i g i e u z e 
c e n t r a voor de Indianen dienden - p l a a t s e n waar i n de voor-
Spaanse t i j d l o k a l e h e e r s e r s z e t e l d e n , ceremonies werden ge-
v i e r d of r e g i o n a l e markten werden gehouden. N i e t zelden kwam 
het voor dat een n e d e r z e t t i n g van een, v a n u i t s t r a t e g i s c h oog-
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punt g e z i e n g u n s t i g gelegen, maar m o e i l i j k te b e r e i k e n berg-
top naar een meer t o e g a n k e l i j k d a l werd v e r p l a a t s t . 
De Indianen waren over het algemeen n i e t erg b l i j met de 
c o n g r e g a t i e s : ze waren aan hun land verknocht, w i l d e n vaak 
n i e t met andere stammen i n een n e d e r z e t t i n g l e v e n , en ervoeren 
het v o o r a l ook a l s g u n s t i g om ver van het gezag op het p l a t t e -
land te wonen. Hoe v e r d e r ze immers van het centrum van de c i -
v i e l e en k e r k e l i j k e macht woonden, hoe minder b e l a s t i n g e n ze 
b e t a a l d e n en hoe minder p e r s o o n l i j k e d i e n s t e n ze hoefden te 
v e r r i c h t e n . Een Indiaan d i e naar êén van de nieuwe nederzet-
t i n g e n v e r h u i s d e , moest daar e e r s t een h u i s voor z i c h z e l f bou-
wen, en a l spoedig aan de bouw van een kerk of een k l o o s t e r , 
van een h o s p i t a a l of een gevangenis meehelpen. 1 P r o t e s t e n van 
Indiaanse z i j d e hadden ec h t e r maar zelden succes. Wel keerden 
Indianen a l s ze daar kans toe zagen i l l e g a a l naar hun oude 
land t e r u g . O f f i c i e e l mocht het land dat ze moesten v e r l a t e n 
n i e t worden onteigend zonder dat er compensatie i n de nieuwe 
v e s t i g i n g werd gegeven; i n de p r a k t i j k waren onwettige o n t e i -
geningen van vacant Indiaans l a n d b e z i t door Spanjaarden d i e er 
a g r a r i s c h e b e d r i j v e n -ranchos, haciendas- v e s t i g d e n , aan de 
orde van de dag, zodat terugkeer naar het oude land lang n i e t 
a l t i j d mogelijk was. 
In het algemeen kan men s t e l l e n dat de p o s i t i e van de I n d i a 
nen er met de c o n g r e g a t i e s n i e t op v o o r u i t g i n g . Degenen d i e e 
wel van p r o f i t e e r d e n waren de Indiaanse l e i d e r s d i e de congre-
g a t i e s u i t v o e r d e n : e n e r z i j d s konden z i j hun macht v e r g r o t e n 
en a n d e r z i j d s konden ze de beste gronden i n de nieuwe v e s t i -
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g i n g s p l a a t s e n voor z i c h z e l f r e s e r v e r e n . Ook voor de f r a n c i s -
canen en de broeders van de andere bedelorden was de periode 
van de c o n g r e g a t i e s (1550-1560) g u n s t i g , want z i j konden hun 
macht v e r g r o t e n en hun p o s i t i e c o n s o l i d e r e n . In het congrega-
t i e p r o c e s werden de f r a n c i s c a n e n van misioneros ( m i s s i e b r o e -
ders) t o t d o c t r i n e r o s (bestuurders van een d o c t r i n a ) . Omdat 
hun k l o o s t e r s en kerken het centrum van de c o n g r e g a t i e s vorm-
den en de c o n g r e g a t i e s , ook op w e r e l d l i j k gebied, v e e l a l door 
de broeders werden georganiseerd, werden de m i s s i o n a r i s s e n po-
l i t i e k e a u t o r i t e i t e n . G e l e i d e l i j k v e r l o r e n ze hun armoede-
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i d e a a l . B i j de p l a n n i n g van de c o n g r e g a t i e s z a l behalve 
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de zorg om het z i e l e h e i l van de Indianen zeker ook de overwe-
ging hebben meegespeeld dat e r kerken en k l o o s t e r s moesten 
worden gebouwd en dat de broeders i n hun levensonderhoud moes-
ten v o o r z i e n . Het r e s u l t a a t was dat de f r a n c i s c a n e n v o o r a l de 
d i c h t b e v o l k t e Indiaanse gebieden van de d i o c e s e n Mexico en 
Puebla bestuurden. 
DE FRANCISCAANSE DOCTRINAS IN DE KOLONIALE TIJD 
De f r a n c i s c a n e n s t i c h t t e n i n Nieuw-Spanje d o c t r i n a s , aanvanke-
l i j k om de Indianen te bekeren en l a t e r om ze van r e l i g i e u z e 
zorg te v o o r z i e n , maar daarnaast h i e l d e n ze z i c h ook b e z i g met 
een a a n t a l andere a c t i v i t e i t e n , z o a l s onderwijs en z i e k e n z o r g . 
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In zeven van de g r o o t s t e p l a a t s e n s t i c h t t e n ze s c h o l e n ; i n 
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1697 hadden z i j zeven h o s p i t a l e n onder hun hoede en waren e r 
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v i j f f r a n c i s c a n e s s e n - k l o o s t e r s i n de S t o . E v a n g e l i o - p r o v i n c i e . 
Verder waren de f r a n c i s c a n e n betrokken b i j de aanleg van wegen 
en b i j werken, d i e werden u i t g e v o e r d om de meren i n de v a l l e i 
van Mexico droog te leggen, onder andere met het d o e l o v e r s t r o -
mingen tegen te gaan. 
De b e l a n g r i j k s t e elementen i n de f r a n c i s c a a n s e p r o v i n c i e 
waren n a t u u r l i j k de k l o o s t e r s en d o c t r i n a s . De k e r k e l i j k e i n -
r i c h t i n g van het Sto. E v a n g e l l o voegde z i c h voornamelijk naar 
de vöör-Spaanse i n d e l i n g e n i n de zogenaamde cabecera (hoofd-
p l a a t s ) - s u j e t o (ondergeschikte p l a a t s ) i n d e l i n g e n . De d o c t r i -
nas waren a l s v o l g t opgebouwd: het centrum werd gevormd door 
de cabecera de d o c t r i n a , waar een kerk en een k l o o s t e r stonden; 
i n het k l o o s t e r r e s i d e e r d e n dan de broeders -twee of meer- van 
de d e s b e t r e f f e n d e d o c t r i n a . Rond de cabecera de d o c t r i n a lagen 
v i s i t a s , d i e b i j n a a l l e eigen kerken hadden, maar waar over 
het algemeen genomen geen g e e s t e l i j k e n woonden. D a a r b i j waren 
er i n de l a a t - k o l o n i a l e t i j d ook sub-cabeceras -vicarïas of 
a s s i s t e n c i a s genaamd- d i e j u r i d i s c h een andere s t a t u s hadden, 
maar d e z e l f d e f u n c t i e s v e r v u l d e n a l s de d o c t r i n a s . H i e r z i j n 
ze met de d o c t r i n a s over één kam geschoren. Aan de cabecera de 
d o c t r i n a werden soms a l s gevolg van de c o n g r e g a t i e s vroegere 
n e d e r z e t t i n g e n a l s wijken - b a r r i o s - toegevoegd. Deze bleven dan 
vaak nog wel een gemeenschap en hadden onder meer hun e i g e n 
kerken. Z i j hadden d e z e l f d e , aan de cabecera de d o c t r i n a onder-
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g e s c h i k t e s t a t u s a l s de v i s i t a s . 
Het a a n t a l v i s i t a s per d o c t r i n a l i e p nogal u i t e e n : van nul 
t o t 32, naar gelang de yöór-Spaanse omvang van de c a becera-
s u j e t o - i n d e l i n g . Het a a n t a l inwoners van het d o c t r i n a g e b i e d 
was van belang voor de mate van k e r k e l i j k e zorg d i e de d o c t r i -
neros aan de i n d i v i d u e l e leden konden geven, maar ook voor het 
inkomen dat z i j u i t de d o c t r i n a ontvingen. De broeders werden 
geacht r e g e l m a t i g een bezoek te brengen aan de v i s i t a s d i e b i j 
hun d o c t r i n a behoorden. De f r e q u e n t i e van de bezoeken v e r s c h i l -
de e c h t e r nogal a l s gevolg van de uiteenlopende g r o o t t e van 
de d o c t r i n a s en de s t e r k v e r s c h i l l e n d e a a n t a l l e n v i s i t a s -en 
w e l l i c h t ook door het g r o t e r e of minder gr o t e p l i c h t s b e s e f van 
de broeders i n kwestie. In de tweede h e l f t van de zeventiende 
eeuw werd i n a l l e v i s i t a s j a a r l i j k s de dag van de p a t r o o n h e i -
l i g e van de n e d e r z e t t i n g met een mis o p g e l u i s t e r d . In een aan-
t a l m a k k e l i j k te b e r e i z e n d o c t r i n a s werd i e d e r e zondag i n de 
v i s i t a s de mis opgedragen, i n de meeste andere werden ze om de 
b e u r t bediend. Het s l e c h t s t bediend werd de v i s i t a i n de noor-
d e l i j k e d o c t r i n a Hueychiapan, waar s l e c h t s eens per j a a r de 
mis werd opgedragen. In de z e s t i e n d e eeuw, toen er v e e l meer 
d o c t r i n a s g e s t i c h t werden dan er broeders waren, moest h e t 
gros van de d o c t r i n a s het s t e l l e n met min of meer regelmatige 
bezoeken; a l l e e n i n de a l l e r b e l a n g r i j k s t e p l a a t s e n waren per-
manent broeders aanwezig. Het gebied dat de f r a n c i s c a n e n i n de 
j a r e n z e s t i g moesten b e s t r i j k e n , werd te groot voor hen, zeker 
nadat een a a n t a l broeders was gestorven. Bovendien kwam e r ook 
na h e r h a a l d e l i j k aandringen geen v e r s t e r k i n g u i t Spanje. Ze 
b e s l o t e n daarom i n 1567 de s l e c h t s t b e r e i k b a r e en minst renda-
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b e l e d o c t r i n a s te v e r l a t e n . L i e p het a a n t a l inwoners s t e r k 
terug, dan werden dorpen soms v e r l a t e n . Er wordt i n de l i t e r a -
tuur e c h t e r s l e c h t s i n twee g e v a l l e n melding gemaakt van v e r -
l a t e n d o c t r i n a s . 
In t a b e l I i s het gemiddeld a a n t a l personen per d o c t r i n a op 
d r i e v e r s c h i l l e n d e t i j d s t i p p e n i n de k o l o n i a l e periode aangege-
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ven. Het a a n t a l personen per d o c t r i n a kan een i n d i c a t i e ge-
ven van de p a r o c h i a l e aandacht d i e aan de bewoners van de des-
b e t r e f f e n d e d o c t r i n a werd geschonken. Hoe minder inwoners er 
i n een d o c t r i n a waren, hoe meer aandacht er aan hen gegeven 
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TABEL I 
A a n t a l personen per d o c t r i n a . Gemiddelden voor de 
dioce sen Puebla en Mexico. 








636 n.v.t. n.v.t. 
Bisdom Msxico 
personen 14837 4217 1767 2404 3527 
tributarios 3297 937 392 532 784 
Gegevens ontleend aan: B.H. Slicher van Bath, Bevolking en econo-
mie in Nieuw-Spanjefca.1570-1810) (Amsterdam 1981)bijlage 1, 
215-218. 
kon worden, aangezien het a a n t a l broeders g e l i j k b l e e f . D i t 
go l d overigens a l l e e n voor t a m e l i j k d i c h t b e v o l k t e gebieden; 
waar mensen ver u i t e e n en nogal geïsoleerd woonden, was het 
o n w a a r s c h i j n l i j k dat een g e e s t e l i j k e a l l e moeite zou doen om 
ie d e r van hen de h e r d e r l i j k e aandacht te geven d i e hem toe-
kwam. In Sto. E v a n g e l i o waren de dunst b e v o l k t e d o c t r i n a s ge-
legen i n het noorden van het dio c e e s Mexico en i n de gebieden 
aan de kust van de G o l f van Mexico, de p e r i f e r i e van het ge-
b i e d . De bes t bedeelde d o c t r i n a s lagen i n de urbane s t r e k e n 
rond Mexico-Stad en Puebla de l o s Angeles. E l d e r s i n Sto.Evan-
g e l i o t e l d e i e d e r e d o c t r i n a een ongeveer g e l i j k a a n t a l inwo-
ners. We kunnen s t e l l e n dat de f r a n c i s c a n e n , ongeacht de l o -
k a l e b e v o l k i n g s a a n t a l l e n , g e s t r e e f d hebben naar een gelijk aantal 
personen per d o c t r i n a . 
Alhoewel de b e v o l k i n g s o n t w i k k e l i n g i n de zes t i e n d e en ze-
ventiende eeuw per gebied u i t e e n l i e p , b l e e f de hierboven be-
schreven s i t u a t i e gehandhaafd. Deze s i t u a t i e d i e , z o a l s we 
hebben g e z i e n , t o t stand kwam i n de j a r e n v i j f t i g van de zes-
ti e n d e eeuw, i s een u i t i n g van het s t r e v e n van de f r a n c i s c a n e n 
het k e r k e l i j k e beheer over de d o c t r i n a s f i n a n c i e e l z o v e e l mo-
g e l i j k z e l f s t a n d i g te maken. 
Voor hun inkomsten waren de f r a n c i s c a n e n i n hoge mate a f -
h a n k e l i j k van de Indiaanse b e v o l k i n g i n hun d o c t r i n a s . Naar 
de f i n a n c i e e l - e c o n o m i s c h e s t r u c t u u r van de Indiaanse dorpen i s 
nog w e i n i g onderzoek gedaan. Over het aandeel van de dorps-
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g e e s t e l i j k e n d a a r i n i s het volgende bekend . De f r a n c i s c a n e n 
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kregen hun inkomsten n i e t zozeer u i t officiële b e l a s t i n g e n , 
maar u i t de b i j d r a g e n d i e z i j vroegen voor k e r k e l i j k e d i e n -
s t e n z o a l s dopen, h u w e l i j k e n en b e g r a f e n i s s e n . Verder waren 
er b i j zowel w e l g e s t e l d e Indianen a l s Spanjaarden v e l e n d i e 
v r i j w i l l i g soms a a n z i e n l i j k e bedragen aan de kerk schonken. 
Voor de f r a n c i s c a n e n waren u i t e r a a r d v o o r a l de Indiaanse wel-
doeners van b e l a n g . 
Een andere zeer b e l a n g r i j k e bron van inkomsten voor de 
d o r p s g e e s t e l i j k e n waren de zogenaamde cofradías - l e k e b r o e d e r -
schappen- d i e e l k j a a r één of meerdere k e r k e l i j k e f e e s t e n o r -
ganiseerden, waarvoor ze v e e l a l goed moesten b e t a l e n . De co-
fradías waren n i e t s l e c h t s k e r k e l i j k e o r g a n i s a t i e s , maar v e r -
vulden ook b e l a n g r i j k e f u n c t i e s i n het Indiaanse d o r p s l e v e n . 
Gibson s c h r i j f t d at de bronnen suggereren dat ten minste i n 
sommige p l a a t s e n a l l e o f b i j n a a l l e inwoners van de gemeen-
schap l i d waren van de confradías. De omvang van de inkom-
sten van de f r a n c i s c a a n s e broeders i s b i j gebrek aan gegevens 
m o e i l i j k v a s t te s t e l l e n , maar het l i j k t erop dat d i e v r i j 
s u b s t a n t i e e l was. U i t e r a a r d l i e p e n de inkomsten per d o c t r i n a 
nogal u i t e e n . W e l l i c h t kunnen we v o o r l o p i g aannemen, dat de 
f r a n c i s c a n e n het g r o o t s t e d e e l van hun inkomsten ontvingen v i a 
de cofradías, z o a l s ook i n Guatemala het g e v a l was. 
Na de c o n g r e g a t i e p e r i o d e van de j a r e n v i j f t i g van de zes-
t i e n d e eeuw was het a f g e l o p e n met de expansie van de f r a n c i s -
canen. Aan het e i n d van dat decennium en het begin van het 
volgende, ontstond een n i j p e n d t e k o r t aan broeders. E n e r z i j d s 
was dat het g e v o l g van grote s t e r f t e i n de f r a n c i s c a a n s e g e l e -
deren, maar a n d e r z i j d s z a l ook de grote u i t b r e i d i n g van het 
a a n t a l v e s t i g i n g e n t i j d e n s het congregatieprogramma een zware 
l a s t hebben betekend. Aangezien er geen r e a c t i e kwam op her-
haalde verzoeken om v e r s t e r k i n g , werd i n 1567 b e s l o t e n t o t het 
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a f s t o t e n van een g r o o t a a n t a l d o c t r i n a s . De broeders v e r l i e -
ten de p l a a t s e n n i e t w i l l e k e u r i g : a l l e p l a a t s e n d i e werden op-
gegeven lagen aan de rand van het gebied dat z i j beheersten, 
dat w i l zeggen het v e r s t weg en het m o e i l i j k s t te b e r e i z e n . 
Met het v e r t r e k u i t deze d o c t r i n a s c o n s o l i d e e r d e hun p o s i t i e 
z i c h ; pas i n de zeventiende eeuw zouden d a a r i n weer d r a s t i s c h e • • 29 w i j z i g i n g e n optreden. 
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D i t betekent n i e t dat de f r a n c i s c a n e n i n deze p e r i o d e on-
b e d r e i g d waren: v o o r a l v a n u i t s e c u l i e r e hoek kregen z i j v e e l 
a a n v a l l e n t e verduren. De s e c u l i e r e n waren i n de j a r e n v i j f -
t i g van w e i n i g belang voor het k e r k e l i j k e werk i n Mexico. In 
de tweede h e l f t van de z e s t i e n d e eeuw begon hun a a n t a l ech-
t e r te g r o e i e n en begonnen z i j b e l a n g s t e l l i n g te k r i j g e n voor 
het p l a t t e l a n d . Z i j waren van mening dat de r e g u l i e r e n het 
r e c h t n i e t hadden a l s p a r o c h i e p r i e s t e r s op te treden en dat 
z i j d i e taak bovendien s l e c h t v e r v u l d e n . De s e c u l i e r e n wer-
den h i e r i n i n toenemende mate gesteund door het w e r e l d l i j k 
bestuur, dat i n de grote k r a c h t van de r e g u l i e r e n een be-
d r e i g i n g van z i j n e igen p o s i t i e zag. De macht van de f r a n -
c i s c a n e n was e c h t e r v o o r a l s n o g te g r o o t dan dat de secu-
l i e r e n d i e op b e l a n g r i j k e punten konden a a n t a s t e n . 
Vanaf 1567 t o t 1640 b l e e f het a a n t a l d o c t r i n a s i n f r a n -
c i s c a a n s e handen co n s t a n t . Toch veranderde er het één en 
ander i n hun p o s i t i e op het p l a t t e l a n d . Z o a l s we a l hebben 
ge z i e n l a g de S t o . E v a n g e l i o p r o v i n c i e i n twee bisdommen: 
het aartsbisdom Mexico en het bisdom Puebla . Van 
meet af aan bestond er v e r s c h i l i n de p o s i t i e van de f r a n -
c i s c a n e n i n deze twee bisdommen, een v e r s c h i l dat samenhing 
met het demografische en economische belang van deze g e b i e -
den. De s t r e e k rond Mexico-Stad was e r g d i c h t b e v o l k t : z i j 
was het economisch en p o l i t i e k centrum van Nieuw-Spanje; het 
P u e b l a - T l a x c a l a gebied - het centrum van het bisdom Puebla -
kwam op de tweede p l a a t s . ^ " A l i n de z e s t i e n d e eeuw moesten 
de f r a n c i s c a n e n i n Mexico de k e r k e l i j k e j u r i s d i c t i e met de 
andere orden en de s e c u l i e r e n gaan d e l e n , t e r w i j l ze op het 
p l a t t e l a n d van Puebla T l a x c a l a een m o n o p o l i e p o s i t i e konden 
opbouwen. 
Ook i n de periode 1567-1640 konden de f r a n c i s c a n e n i n het 
Puebla-diocees - met u i t z o n d e r i n g van de steden Puebla de 
l o s Angeles en A t l i x c o - hun m o n o p o l i e p o s i t i e handhaven, t e r -
w i j l z i j i n het aartsbisdom Mexico i n toenemende mate het 
v e l d moesten ruimen voor andersgezinde g e e s t e l i j k e n . A l s ge-
v o l g van het dalende Indiaanse b e v o l k i n g s a a n t a l g i n g het i n -
komen van de l o k a l e g e e s t e l i j k h e i d - waaronder de f r a n c i s c a -
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nen - a c h t e r u i t . D i t vond onder andere z i j n weerslag i n het 
teruglopen van het a a n t a l nieuwgebouwde kerken en k l o o s -
t e r s , van z e s e n t w i n t i g tussen 1560 en 1570 t o t s l e c h t s één i n 
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de t i e n j a a r tussen 1630 en 1640. A l ging het a a n t a l door 
f r a n c i s c a n e n bestuurde d o c t r i n a s n i e t a c h t e r u i t , toch werd 
hun maatschappelijke p o s i t i e i n het t i j d v a k 1570-1640 steeds 
zwakker. In het j a a r 1640 moesten z i j éénendertig d o c t r i n a s 
a f s t a a n . D i t was te w i j t e n aan de doortastende a c t i e s van de 
b i s s c h o p van Puebla, Don Juan de P a l a f o x y Mendoza. 
Vanaf 1640 b l e e f het f r a n c i s c a a n s e d o c t r i n a b e z i t een eeuw 
lang onveranderd. Onder i n v l o e d van de h e r v o r m i n g s p o l i t i e k 
van de Bourbons werden vanaf ongeveer 1750 a l l e r e g u l i e r e doc-
t r i n a s - f r a n c i s c a a n s e zowel a l s andere - g e s e c u l a r i s e e r d . 
Met d i t secularisatieprogramma kwam na twee eeuwen van con-
f l i c t e n een e i n d aan de r i v a l i t e i t tussen r e g u l i e r e n en se-
c u l i e r e n ten voordele van de s e c u l i e r e n . 
Aan het s e c u l a r i s a t i e p r o c e s i n de k o l o n i a l e t i j d i s t o t op 
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heden i n de h i s t o r i o g r a f i e nog maar weinig aandacht besteed. 
Mijns i n z i e n s i s de s e c u l a r i s a t i e i n het k o l o n i a l e Nieuw-
Spanje, e c h t e r wel van belang: a l s gevolg van de s e c u l a r i s a -
t i e traden er grote veranderingen op i n de machtsverhouding-
en, v o o r a l op het p l a t t e l a n d . Het i s d u i d e l i j k dat de s e c u l a -
r i s a t i e z e l f ook een u i t i n g i s van veranderde p o l i t i e k e v e r -
houdingen, a l b l i j f t het v o o r a l s n o g onmogelijk aan te geven 
waardoor deze p o l i t i e k e v e r s c h u i v i n g e n plaatsvonden. In de 
weinige l i t e r a t u u r d i e over het fenomeen s e c u l a r i s a t i e i s v e r -
schenen, i s een a a n t a l v e r k l a r i n g e n geopperd, d i e mijns i n -
z i e n s geen van a l l e afdoende z i j n . Het minst pr o b l e m a t i s c h 
i s de s e c u l a r i s a t i e i n de a c h t t i e n d e eeuw, d i e g e z i e n moet 
worden a l s onderdeel van de v r i j i n g r i j p e n d e hervormingen 
van het Nieuw-Spaanse s t a a t s b e s t e l onder de koningen van de 
Bourbon-dynastie. Deze s e c u l a r i s a t i e g o l f , d i e ongeveer d e r t i g 
j a a r duurde, t r o f h e e l Nieuw-Spanje en had a l s r e s u l t a a t dat 
p r a k t i s c h a l l e r e g u l i e r e d o c t r i n a s verdwenen. Zowel Gibson 
a l s Brading s c h r i j v e n dat de Kroon om n i e t a l te g r o t e pro-
blemen te veroorzaken b e s l o o t , dat de s e c u l i e r e kerk de doc-
t r i n a s pas mocht overnemen b i j o v e r l i j d e n van de d o c t r i n e r o . 
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de broeder d i e de l e i d i n g had over de d o c t r i n a . A l s deze o r -
der s t r i k t werd nageleefd, i s het o n w a a r s c h i j n l i j k dat a l l e 
d o c t r i n e r o s i n de tweede h e l f t van de a c h t t i e n d e eeuw een na-
t u u r l i j k e dood s t i e r v e n . E r waren enkele j a r e n waarin wel erg 
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v e e l d o c t r i n a s i n een gebied g e s e c u l a r i s e e r d werden. 
Een v e e l ingewikkelder kwestie vormt de s e c u l a r i s a t i e van 1640/ 
1641. Die b l e e f beperkt t o t het bisdom Puebla, en omvatte b i j -
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na u i t s l u i t e n d f r a n c i s c a a n s e d o c t r i n a s . Het s t a a t v a s t dat 
de persoon van de toenmalige b i s s c h o p van Puebla, Don Juan de 
P a l a f o x y Mendoza, i n de a f f a i r e een doorslaggevende r o l h e e f t 
gespeeld. Het i s e c h t e r te eenvoudig om het doorvoeren van de 
s e c u l a r i s a t i e a l l e e n aan hem en aan l o u t e r k e r k - p o l i t i e k e f a c -
t o r e n toe te s c h r i j v e n , omdat P a l a f o x toen h i j i n 1642 a a r t s -
b i s s c h o p - e l e c t van het aartsbisdom Mexico en plaatsvervangend 
v i c e - k o n i n g van Nieuw-Spanje werd, geen s e c u l a r i s a t i e i n het 
aartsbisdom Mexico doorvoerde. Bovendien duurde het ruim hon-
derd j a a r voordat e r opnieuw g e s e c u l a r i s e e r d werd en b l i j f t 
het de vraag waarom P a l a f o x het s p e c i a a l op de f r a n c i s c a n e n 
had gemunt. 
Een andere v e r k l a r i n g zou de s e c u l i e r e honger naar de i n -
komsten u i t de Indiaanse dorpen kunnen z i j n ; deze werden de 
s e c u l i e r e kerk onthouden omdat de r e g u l i e r e n de d o c t r i n a s be-
stuurden en het leeuwedeel van de inkomsten u i t de dorpen ont-
vingen- naast het t r i b u u t dat z i j aan de Kroon moesten a f d r a -
gen. Ook deze v e r k l a r i n g v o l d o e t n i e t , omdat de Indiaanse 
dorpen e r g arm waren en gebukt gingen onder de hoge t r i b u u t -
l a s t e n . Daarnaast b l i j f t de vraag open waarom a l l e e n de f r a n -
c i s c a a n s e d o c t r i n a s van het P u e h l a - T l a x c a l a hoogland gesecu-
l a r i s e e r d werden en d o c t r i n a s e l d e r s een eeuw langer onge-
moeid werden g e l a t e n . 
In z i j n boek over de k o l o n i a l e kerk i n Guatemala v e r k l a a r t 
Van Oss het u i t b l i j v e n van s e c u l a r i s a t i e a l d a a r a l s v o l g t : de 
r e g u l i e r e n beheersten i n t e g e n s t e l l i n g t o t de s e c u l i e r e n de 
Indiaanse dorpen en spraken de Indiaanse t a l e n . D a a r b i j kwam 
dat e r lange t i j d te w e i n i g s e c u l i e r e n waren om de d o c t r i n a s 
over te nemen. Tot ver i n de a c h t t i e n d e eeuw b l e e f dat zo, maar 
toen g r o e i d e de economische k r a c h t van de s e c u l i e r e n en daar-
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door hun a a n t a l en p o l i t i e k e macht. Door middel van de a l 
lang voorgenomen s e c u l a r i s a t i e wisten de s e c u l i e r e n a l s ge-
v o l g van hun s t e r k e r e p o s i t i e de r e g u l i e r e n langzaam aan te 
v e r d r i n g e n . Voor Nieuw-Spanje i n 1640 v o l d o e t ook deze v e r -
k l a r i n g n i e t ; het a a n t a l t a l e n i n de beide bisdommen l i e p 
n i e t ver u i t e e n - desondanks vond s e c u l a r i s a t i e i n Mexico 
een eeuw l a t e r p l a a t s dan i n het diocees Puebla. De regu-
l i e r e n claimden o v e r i g e n s wel dat er i n hun p l a a t s onbekwame 
s e c u l i e r e g e e s t e l i j k e n i n de d o c t r i n a s waren gekomen. Dat 
l i j k e n e c h t e r v a l s e a a n t i j g i n g e n te z i j n geweest.'' 
De meest u i t g e b r e i d e b e s c h r i j v i n g van de "periode P a l a f o x " 
i n bredere c o n t e x t i s te vinden i n een boek en een a r t i k e l 
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van J . I . I s r a e l . Z i j n werk gaat u i t van een economische 
c r i s i s i n het zeventiende eeuwse Mexico a l s g e v o l g van de t e -
ruggang i n de handel met Spanje en de m a c h t s s t r i j d tussen een 
' c r i o l l o ' - e n een ' p e n i n s u l a r e s ' - p a r t i j . De ' c r i o l l o ' - g r o e p 
van i n Mexico geboren 'Spanjaarden', bestond u i t ' k o l o n i s t e n ' , 
dat waren de hacendados, de grote k o o p l i e d e n , de c a b i l d o s -
s t a d s r a d e n - v a n Puebla en Mexico-Stad, en de s e c u l i e r e kerk. 
Hun v o o r v e c h t e r s op hoog p o l i t i e k niveau waren de bisschoppen. 
Deze groep noemt I s r a e l ook wel de k o l o n i s t e n p a r t i j . De 'pe-
n i n s u l a r e s '-groep van i n Spanje geboren Spanjaarden bestond 
volgens I s r a e l u i t de r e g i o n a l e bestuursambtenaren - c o r r e g i -
dores en a l c a l d e s mayores - en de r e g u l i e r e orden. Hun voor-
v e c h t e r was de v i c e - k o n i n g . I s r a e l noemt deze groep ook wel de 
b u r e a u c r a t i s c h e p a r t i j . I s r a e l s r e d e n e r i n g i s nu, dat de bu-
r e a u c r a t i s c h e p a r t i j de s t a t u s quo w i l d e handhaven, t e r w i j l 
de k o l o n i s t e n p a r t i j z i c h v e r z e t t e tegen beperkende maatregelen 
u i t Spanje, d i e samen met de afname van de i n t e r n a t i o n a l e 
handel t o t een g r o t e c r i s i s i n Nieuw-Spanje hadden g e l e i d . Bo-
vendien hadden de k o l o n i s t e n te kampen met tegenwerking van 
de b u r e a u c r a t i s c h e p a r t i j a l s ze hun land ten k o s t e van de 
Inianen w i l d e n u i t b r e i d e n en de Indiaanse a r b e i d e r s naar hun 
haciendas w i l d e n h a l e n . De s t r i j d tussen s e c u l i e r e n en regu-
l i e r e n , evenals d i e tussen v i c e - k o n i n g en bisschoppen i s i n 
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de o p v a t t i n g van I s r a e l een u i t i n g van deze t e g e n s t e l l i n g . 
Men kan op v e r s c h i l l e n d e punten k r i t i e k hebben op I s r a e l s 
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werk: i n de wat oudere l i t e r a t u u r werd er v a n u i t gegaan dat 
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de hacendados vanaf het e i n d van de z e s t i e n d e en het begin 
van de zeventiende eeuw - de t i j d van hun opkomst - voortdu-
rend Indiaans land usurpeerden, en dat z i j de Indianen h i e r -
door en door v o o t s c h o t t e n d i e deze n i e t meer konden terugbe-
t a l e n t o t s c h u l d s l a v e n - gañanes - maakten, d i e op de ha-
ciendas woonden. In de l a a t s t e twee decennia i s een a a n t a l 
s t u d i e s verschenen d i e i n dat b e e l d r e g i o n a l e d i f f e r e n t i a t i e 
aanbrengen en het voor wat b e t r e f t d i c h t b e v o l k t e hooglanden 
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b e s t r i j d e n . S c h u l d s l a v e r n i j was i n deze gebieden n i e t de 
f a v o r i e t e manier om Indiaanse a r b e i d e r s aan te trekken; even-
min was het een erg e f f e c t i e f middel i n de zeventiende eeuw. 
Hoewel er a l t i j d wel a r b e i d e r s met schulden waren op de h a c i e n -
das, l e i d d e d i e s c h u l d n i e t a l t i j d t o t dwang. Over het a l g e -
meen was het zo, dat de Indianen, a l s ze wi l d e n , van de ha-
ciendas konden v e r t r e k k e n . Schuld was dus geen middel om de 
Indianen t o t s l a a f te maken; eerder was het een co n c e s s i e d i e 
de hacendados aan hun a r b e i d e r s moesten doen om ze op de ha-
ciendas te k r i j g e n . Schuld kreeg dan de f u n c t i e van een voor-
schot dat n i e t t e r u g b e t a a l d hoefde te worden. Het a a n t a l 
gañanes was a f h a n k e l i j k van de arbeidsmarkt: b i j een krappe 
arbeidsmarkt waren er - om zo goed m o g e l i j k i n de behoefte 
aan a r b e i d s k r a c h t e n te v o o r z i e n - v e e l s c h u l d s l a v e n ; b i j een 
ruime arbeidsmarkt minder. Met de s t e r k e b e v o l k i n g s d a l i n g on-
der de Indianen kwam dat l a a t s t e i n de zeventiende eeuw n i e t 
voor. Inbreuk door haciendados op Indiaans l a n d kwam weini g 
voor: de Indiaanse dorpen b e h i e l d e n t o t de l a a t - k o l o n i a l e 
p e r i o d e hun gronden. In de wet was de minimale omvang g e s t e l d 
op 600 varas - 1 vara i s g e l i j k aan ongeveer 8,25 meter- i n 
het v i e r k a n t . 
I s r a e l s tweedeling i n de Mexicaanse maatschappij tussen 
' c r i o l l o s ' en ' p e n i n s u l a r e s ' i s te s i m p e l . Z e l f s c h r i j f t h i j 
weliswaar i n de c o n c l u s i e van z i j n boek dat p o l i t i e k e con-
f l i c t e n de boventoon voerden, n i e t e t n i s c h e c o n t r o v e r s e n , 
maar d e s a l n i e t t e m i n handhaaft h i j de i n d e l i n g i n ' c r i o l l o ' -
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en ' p e n i n s u l a r e s ' - p a r t i j e n . De t e g e n s t e l l i n g e n i n zeven-
t i e n d e -eeuws Nieuw-Spanje waren p o l i t i e k en economisch van 
aard. De macht van de Spaanse Kroon nam met de goud- en z i l -
v erhandel af en Nieuw-Spanje - en de r e s t van Spaans Amerika-
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werd meer een wereld op z i c h z e l f . De p o l i t i e k e c o n f l i c t e n en 
de economische m a l a i s e d i e Israël a l s u i t i n g e n van de " a l g e -
mene c r i s i s van de zeventiende eeuw" z i e t , moeten volgens an-
dere auteurs a l s u i t i n g e n van e n e r z i j d s de g r o t e r e z e l f s t a n -
d i g h e i d van Nieuw-Spanje en a n d e r z i j d s het ' c r i o l l o ' - v e r z e t 
tegen Spaanse maatregelen voor b e l a s t i n g v e r h o g i n g en beperking 
van de autonome Nieuw-Spaanse handel - i n f e i t e beperkingen van 
d i e autonomie- g e z i e n worden. Boyer s c h r i j f t over de c o n f l i c -
ten tussen bisschoppen en vice-koningen: "Kundige k e r k e l i j k e 
l e i d e r s waren n a t i o n a l e f i g u r e n d i e de k o l o n i a l e o p p o s i t i e 
bundelden tegen de impopulaire p o l i t i e k van de Kroon, waarvan 
de v i c e - k o n i n g e n , n i e t de koning, a l t i j d de s c h u l d kregen..." 
T e r w i j l ze hun l o y a l i t e i t aan de Kroon bev e s t i g d e n , konden ze 
de v i c e - k o n i n g e n weerstaan door te wijzen op de belangen van 
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i n s t e l l i n g e n en groepen i n Nieuw-Spanje." 
Het i s mijns i n z i e n s b e t e r de p a r t i j e n van Israël a l s l o s s e 
en w i s s e l e n d e a l l i a n t i e s te beschouwen. De b u r e a u c r a t i s c h e of 
' p e n i n s u l a r e s ' - p a r t i j bestond u i t groepen d i e op dat moment de 
economische en p o l i t i e k e macht i n handen hadden. De k o l o n i s a -
toren of ' c r i o l l o ' - p a r t i j was samengesteld u i t groepen d i e de-
ze macht n i e t hadden, maar d i e met de v e r z e l f s t a n d i g i n g van 
Hieuw-Spanje steeds s t e r k e r werden en z i c h door de z i t t e n d e 
machten belemmerd voelden. 
Deze b e s c h r i j v i n g p l a a t s t P a l a f o x ' p o s i t i e en optreden i n 
Nieuw-Spanje naar mijn mening i n een beter l i c h t dan Israël 
doet. Israël b e s c h r i j f t Palafox a l s degene d i e vanaf het begin 
steun b i j de ' c r i o l l o ' - b e v o l k i n g s g r o e p zocht voor z i j n a m b i t i -
euze hervormingsplannen. Het l i j k t o n w a a r s c h i j n l i j k dat een zo 
toegewijd en h o g e l i j k gewaardeerd dienaar van de Kroon - i n 1642 
werd h i j immers v i s i t a t o r - g e n e r a l , ad i n t e r i m v i c e - k o n i n g van 
Nieuw-Spanje, b i s s c h o p van Puebla en a a r t s b i s s c h o p - e l e c t van 
Mexico, zodat h i j de v i e r b e l a n g r i j k s t e posten i n Mexico tege-
l i j k i n handen had- z i c h bewust en onvoorwaardelijk t o t verde-
d i g e r maakte van de ' c r i o l l o ' - b e l a n g e n . Die belangen immers 
h i e l d e n onder meer het s t r e v e n naar g r o t e r e o n a f h a n k e l i j k h e i d 
van het moederland i n . Eerder denk i k dat het omgekeerde het 
g e v a l was: P a l a f o x kwam i n Mexico aan en begon v r i j w e l onmid-
d e l l i j k met g r o t e voortvarendheid de bezem te h a l e n door het 
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Nieuw-Spaanse k e r k e l i j k e en b e s t u u r l i j k e w e r e l d j e , dat z i c h 
w e i n i g van de bestaande r e g e l s aantrok. Dat kwam degenen d i e 
geen d e e l uitmaakten van de groepen d i e de touwtjes i n handen 
hadden goed u i t , omdat i e d e r e beperking van de macht van d i e 
groepen s l e c h t s i n hun voordeel kon u i t p a k k e n . P a l a f o x l i e t 
z i c h deze steun u i t e r a a r d w e l g e v a l l e n - h i j was z e l f s o v e r t u i g d 
van de noodzaak van een g r o t e r e i n t e g r a t i e van de ' c r i o l l o s ' i n 
het Nieuw-Spaanse p o l i t i e k - e c o n o m i s c h e systeem. H i j l i e t z i c h 
z i j n p o l i t i e k e c h t e r n i e t d i c t e r e n : toen h i j i n 1642 de hon-
neurs a l s v i c e - k o n i n g waarnam, en a l s zodanig met grote r e c h t -
l i j n i g h e i d handelsbeperkingen d i e door de Kroon verordonneerd 
waren, w i l d e doorvoeren, kreeg h i j het aan de stok met de koop-
l i e d e n van Mexico-Stad, d i e hem eerder hadden gesteund i n z i j n 
c o n f l i c t met v i c e - k o n i n g E s c a l o n a . Het verbond tussen P a l a f o x 
en wat Israël de ' c r i o l l o ' - p a r t i j noemt, was dus minder s t e r k 
dan h i j meent, en werd voornamelijk bepaald door o p p o r t u n i s -
t i s c h e overwegingen van ' c r i o l l o ' - z i j d e . De gelederen werden 
wel meer g e s l o t e n b i j c o n f l i c t e n met de ' p a r t i j ' van de v i c e -
koning, welke overigens ook van d e r g e l i j k e a l l i a n t i e s aan e l -
kaar h i n g . 
Gezien de stand van het onderzoek naar de p o l i t i e k e , maar voor-
a l ook de sociaal-economische verhoudingen i n het zeventiende 
eeuwse Centraal-Mexico, i s het - z o a l s h i e r b o v e n a l i s opgemerkt-
n i e t m o g e l i j k een antwoord te geven op de vraag waarom de f r a n -
c i s c a a n s e d o c t r i n a s i n 1640 g e s e c u l a r i s e e r d werden. Wel moeten 
mijns i n z i e n s enkele overwegingen een r o l s p e l e n b i j het zoeken 
naar zo'n antwoord. Om een v e r k l a r i n g te geven voor de s e c u l a -
r i s a t i e i s het i n mijn ogen een e e r s t e v e r e i s t e na te gaan wel-
ke p o s i t i e de f r a n c i s c a n e n i n het P u e b l a - T l a x c a l a gebied i n n a -
men, en waarin d i e v e r s c h i l d e van hun p o s i t i e e l d e r s i n Nieuw-
Spanje. Vervolgens i s het nodig na te gaan met welke belangen van 
welke groepen de f r a n c i s c a a n s e belangen i n P u e b l a - T l a x c a l a 
b o t s t e n . Eén van de meest i n het oog springende veranderingen 
i n de z e s t i e n d e en zeventiende eeuw was de opkomst van Spaanse 
haciendas tussen de Indiaanse dorpen. De Spaanse en Indiaanse 
s e c t o r van de k o l o n i a l e maatschappij vormden e c h t e r s o c i a a l - e c o -
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nomisch, twee q r o t e n d e e l s aparte systemen. Tussen deze 
twee systemen was een v e e l h e i d aan contacten, maar desondanks 
kan men van twee v e r s c h i l l e n d e werelden spreken. De dorpsgees-
t e l i j k e n vormden a l s de b e l a n g r i j k s t e vertegenwoordigers van 
de Spaanse a u t o r i t e i t e n , n i e t zelden een b e l a n g r i j k e s c h a k e l 
h i e r t u s s e n . Mede u i t eig e n b e l a n g -de dorpen moesten ten s l o t t e 
i n hun levensonderhoud v o o r z i e n - , kwamen de p r i e s t e r s op voor 
de belangen van de hun toevertrouwde gemeenschappen. In een 
t i j d met g e l i j k b l i j v e n d e t r i b u u t l a s t e n maar dalende b e v o l k i n g s -
a a n t a l l e n was d i e b e m i d d e l i n g s r o l vaak van financiële aard, 
maar ook b i j p o l i t i e k e c o n f l i c t e n tussen dorp en k o l o n i a l e 
overheersers fungeerden d o r p s g e e s t e l i j k e n vaak a l s woordvoer-
d e r s . Het i s e c h t e r geheel onbekend hoe hun verhouding was met 
vertegenwoordigers van de Spaanse s e c t o r op r e g i o n a a l niveau, 
z o a l s i n het algemeen de verhouding tussen Indiaanse dorpen en 
haciendas i n de zeventiende eeuw o n d u i d e l i j k i s . Tot s l o t moet 
men z i c h afvragen hoe de hogere g e e s t e l i j k h e i d -een man a l s 
P a l a f o x - en de c e n t r a l e o v e r h e i d i n s p e e l d e n op l o k a a l - r e g i o n a l e 
machtsverhoudingen en p a r t i j s c h a p p e n . Het spreekt voor z i c h 
dat j u i s t deze o n d u i d e l i j k h e d e n en vragen opgelost dienen te 
worden, a l v o r e n s een v e r k l a r i n g voor een zo ingewikkeld v e r -
s c h i j n s e l a l s s e c u l a r i s a t i e kan worden gegeven. 
CONCLUSIE 
In de o n t w i k k e l i n g van de maatschappelijke p o s i t i e van de f r a n -
c i s c a n e r orde i n k o l o n i a a l Mexico z i j n vooralsnog n i e t meer 
dan grote l i j n e n aan te geven. Er z i j n i n e e r s t e i n s t a n t i e twee 
fasen te onderscheiden: een overheersende p o s i t i e van de b e d e l -
orden -onder welke de f r a n c i s c a n e n een prominente p l a a t s inna-
men- t o t c i r c a 1570. Vanaf dat t i j d s t i p een omslag naar v e r l i e s 
van macht ten gunste van de s e c u l i e r e kerk. De f r a n c i s c a n e n 
h i e l d e n e c h t e r t o t ver i n de a c h t t i e n d e eeuw a a n z i e n l i j k e macht 
Wat b e t r e f t de p o s i t i e van de f r a n c i s c a n e n i n de i n d i t a r t i k e l 
behandelde S t o . E v a n g e l i o p r o v i n c i e -maar ook i n de r e s t van 
Mexico- z i j n e r twee constanten. Z i j waren voortdurend i n con-
f l i c t met andere Spaanse a u t o r i t e i t e n , zowel k e r k e l i j k a l s c i -
v i e l . Ten tweede b l e e f hun l o t gedurende de gehele k o l o n i a l e 
p e r i o d e verbonden met dat van de Indianen. De i n v l o e d d i e de 
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f r a n c i s c a n e n i n de b e k e r i n g s p e r i o d e op het p l a t t e l a n d opbouw-
den, b l e e f t o t de s e c u l a r i s a t i e i n de zeventiende eeuw i n het 
diocees Puebla en t o t i n de a c h t t i e n d e eeuw i n het diocees 
Mexico bestaan. Z i j kregen hun inkomsten u i t de Indiaanse dor-
pen en waren e r vaak de b e l a n g r i j k s t e k e r k e l i j k e en c i v i e l e 
a u t o r i t e i t naast de Indiaanse machthebbers. Toekomstig onder-
zoek moet u i t w i j z e n hoe de f r a n c i s c a n e n a l s d o r p s g e e s t e l i j k e n 
f u n c t i o n e e r d e n . D a a r b i j v e r d i e n t v o o r a l de r o l d i e z i j s p e e l -
den i n de r e l a t i e s tussen de Indiaanse en Spaanse wereld op 
het p l a t t e l a n d de aandacht. 
In de i n l e i d i n g heb i k B.H. en S.J. S t e i n g e c i t e e r d , d i e i n 
n a v o l g i n g van de d e p e n d e n c i a l i t e r a t u u r de r o l van de kerk ten 
aanzien van de Indianen i n de k o l o n i a l e t i j d a l s onderdrukkend 
omschreven. Ondanks het g l o b a l e k a r a k t e r van het b e e l d dat i n 
d i t a r t i k e l van de f r a n c i s c a n e n i s g e s c h e t s t , raag het d u i d e l i j k 
z i j n dat d i t n i e t s t r o o k t met het b e e l d dat de S t e i n s v o o r s p i e -
g e l e n . Het i s ten e e r s t e m o e i l i j k om van "de k o l o n i a l e kerk" 
te spreken i n het geval van Mexico, want de twee takken van de 
kerk waren i n de k o l o n i a l e p e r i o d e voortdurend met e l k a a r i h 
c o n f l i c t en bovendien vonden hun a c t i v i t e i t e n onder v e r s c h i l -
lende s e c t o r e n van de b e v o l k i n g p l a a t s . Ten tweede i s het n i e t 
j u i s t de f r a n c i s c a n e n te b e t i c h t e n van onderdrukking van de 
Indianen. Het i s waar dat z i j het Spaanse gezag met de meeste 
i n v l o e d op de Indianen waren en hun inkomsten betrokken u i t de 
Indiaanse dorpen. Daar s t a a t tegenover dat z i j ook d e e l u i t -
maakten van de Indiaanse gemeenschappen. Op grond daarvan kun-
nen we aannemen dat z e , a l was het a l l e e n maar om hun eigen p o s i -
t i e zeker te s t e l l e n , s t r e e f d e n naar behoud van deze gemeen-
schappen. Hoe een en ander z i c h p r e c i e s ontwikkeld h e e f t , z a l 
de c e n t r a l e vraag z i j n van mijn toekomstig onderzoek. 
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